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This paper deals with the synthesis of greatest linear causal feedback for
discrete-event systems whose behavior is described in dioid. Such a feedback
delays as far as possible the input of the system while keeping the same transfer
relation between the input and the output. When a feedback exists in the system,
the authors show how to compute a greater one without decreasing the system's
performance.
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